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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Publicaciones oficiales.—A partir de primero de
enero de 1942 entrará en vigor el nuevo Nomenclá
tor de Clasificación de la Armada, que se repartirá
entre los buques y dependencias por el Estado Ma
yor de la Armada.
, Madrid, 3 de noviembre de 1941.
MORENO
Publicaciones.—Se concede a "Ediciones Mari
sal", propiedad de D. Fernando Rodríguez Vázquez,
autorización para publicar un Anuario Marítimo Es
HUI, durante cinco arios consecutivos, a partir de
1943, plazo que podrá ser prorrogado; debiendo fa
cilitarse por este Ministerio cuantos datos técnicos,
de carácter público solicite para tal fin y someter la
rublicación a la previa censura del Estado Mayor de
la Armada.
Madrid, 31 de octubre de 1941.
MORENO
COnclírSO-OPOSfriÚ11.—Se convoca concurso-oposi
ción para la provisión de dos plazas de traductores
mecanógrafos de este Ministerio, con el sueldo anual
de 7.500 pesetas.
-
Para tomar- parte en él se requiere ser español y
tener conocimientos de los idiomas alemán e inglés,
conjunta o aisladamente.
Los exámenes se verificarán el día 6 de diciembre,
ante el Tribunal y en el local de este Ministerio que
obortunamente se anunciará.
En la selección de opositores se tendrá en cuenta
lo preceptuado por la Ley de 25 de agosto de '1939
(B. O. número 244).
Los que aspiren a tomar parte en dicha oposición
presentarán sus instancias, debidamente reintegradas
y dirigidas al excelentísimo 'señor Almirante Jefe
del Estado 'Mayor de la Armada, en el Registro Ge
neral del Ministerio, donde se admitirán desde esta
fecha hasta las trece horas del día 26 de noviembre.
A las instancias se acompañarán los siguientes do
cumentos:
1.° Partida de nacimiento, debidamente legali
zada.
- ) Certificado de antecedentes penales, expedido
por la Dirección General de Prisiones.
3." Certificado de buena conducta, expedido por
la
•
Alcaldía del lugar de su residencia.
4.° Certificado acreditativo de su actuación en
favor de la Causa Nacional, antes y después del Mo
vimiento, y en especial el 18 de julio de 1936. Este
certificado será expedido por el jefe del Puesto de
la. Guardia Civil o la. jefatura: de F. E. T. y .de
las J. O. N. S. del lugar de- la residencia del 'inte
resado.
5.0 Los acreditativos de su condición de Caballe
ro Mutilado, Oficial provisional o de Complemento,
ex combatiente, ex cautivo o huérfano o dependiente
económicamente de las .víctimas nacionales de la gue
rra y de los asesinados por los rojos.
• 6.° Certificado • médico de: 'no padecer enferme
dad crónica ni contagiosa..
Los 'aspirantes podrán presentar también los do
cumentos justificativos de méritos que. crean conve
nientes.
'Madrid, 3 de noviembre dé 1941.
EJ
MORENO
Servicio de Armas Navales.
Destinos.—En sustitución del Capitán de Fragata
D. Manuel Súnico Castedo, que ha pasado a otro
destino, se nombra Inspector Técnico de la Marina
en Aranjuez al Capitán de Corbeta D. Daniel No
vás Torrente.
Madrid, 4 de noviembre de 1941.
o
MORENC
Inspección General de Infantería
de Marina.
Ascensos.—Vista la instancia formulada por el in
.
teresadO, y de acuerdo con lo _informado por la-Ins
pección General del Cuerpo, se promueve al -empleo
de -Brigada de Infantería de Marina, con antigüedad
de 7 de febrero último, al Sargento D. Francisco
Saborido Díaz, que será escalafonado entre los de
SU mismo empleo D. Pedro Vázquez Mendoza y 'don
Manuel de Diego García.
Madrid, 31 de octubre de 1941.
MORENO
Destinos.—Cesa en el Tercio del, Sur,"y pasa des
tinado a las órdenes del Almirante Jefe de la Juris
dicción Central, para el desempeño d-e funciónes ju
diciales, el Comandante de Infantería de Marina de
la Escala Complerdentaria • D. Luis Cantalapiedra y
Fernández de Toledo.
Madrid, 1.0 de noviembre de 1941.
MORENO
Cesa en el Tercio del Norte, y pasa a las ór
denes del Comandante General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, para el desem
peño de funciones judiciales, el Teniente de Infan
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tería de Marina de la Escala Complementaria, clon
Angel Jiménez de la Torre.
Madrid, 31 de octubre de
-a
MORENO
Privación de derechos. A propuesta del ConsejoSuperior de la Armada, y en cumplimiento de acuer
do adoptado por el Consejo de Ministros, se dispo
ne la aplicación de los preceptos de la Ley de 2 deseptiembre último D. O. número 203) al Capitánde Infantería de Marina, Comandante honorífico, en
situación de retirado extraordinario, D. José Barre
ra España.
Madrid, 1.° de, noviembre de 1941.
MORENO
— A propuesta del Consejo Superior de la Ar
mada, -y en cumplimiento de acuerdo adoptado por
el Consejo de Ministros, se dispone la aplicación de
los preceptos de la Ley de 2 de septiembre último(D. O. número 2o3) al Capitán de Infantería de Ma
rina, Comandante honorífico, en situación de reti
rado extraordinario, D. Joaquín Lascurain Barasa
tegui.
Madrid, 1.0 de noviembre de 1941.
MORENO
A propuesta del Consejo Superior de la Ar
mada, y en cumplimiento de acuerdo adoptado por
el Consejo de Ministros, se dispone la aplicación de
los preceptos de la Ley de 2 de septiembre último
(D. O. número 203) al Teniente de Infantería de
Marinar Capitán honorífico, en situación de retirado
extraordinario, D. Rafael Palacios Ciruelo.
- Madrid, I.° de noviembre de 1941.
MORENO
— A propuesta del Consejo Superior de la Ar
mada, y en cumplimiento de acuerdo adoptado por
el Consejo de Ministros, se dispone la aplicación de
lo..; preceptos de la Ley de 2 de septiembre último
(D. O. número 203) al Teniente de- Infantería de
Marina, Capitán honorífico, en situación de retirado
extraordinario, D. Francisco Delgado Expósito.
Madrid, I.° de noviembre de 1941.
MORENO
--- A propuesta de la Junta Permanente del Cuer
po de Suboficiales, se dispone la aplicación de los
preceptos de la Ley de 2 de septiembre último
(D. O. número 203) al Ayudante Auxiliar de pri
mera, retirado, D. Felipe Conesa Pujol.
Madrid, 31 de octubre de 19,11.
MORENO
Número 263.
Privación de dcrechos.—A propuesta de la junta
Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se dispone
la aplicación de los preceptos de la Ley de 2 de septiembre último (D. O. número 203) al AyudanteAuxiliar de segunda, retirado, D. Fulgencio Martí
nez Zapata.
Madrid, 31 de octubre de 1941.
MORENO
A propuesta de la Junta Permanente del Cuer
pu de Suboficiales, se dispone la aplicación de los
eceptos de la Ley de 2 de septiembre último
(D. O. número 203) al Ayudante Auxiliar de se
o-rindaI retirado, D.. Antonio Pozo Borrajo.b •
'Madrid, 31 de octubre de 1941.
MORENO
_
— A propuesta de la Junta Permanente del Cuer
pc, de Suboficiales, se dispone la aplicación de los.
preceptos de la Ley de 2 de. septiembre último
(1). 0. número 203) al Ayudante Auxiliar de se
gunda, retirado extraordinario, D. Juan Antonio
Fernández Parra.
Madrid, 31 de- octubre de 1941.
MORENO
•
A propuesta de la Junta Permanente del Cuer
po de Suboficiales, se dispone la aplicación de los
pi eceptos de la Ley de 2 de septiembre último
(D. O. número 203) al Ayudante Auxiliar de se
gunda, retirado extraordinario D. Miguel Sanvale
ro Navarro.





Ascenso y pase a Cuerpo Patelitado.—Como com
prendido en el artículo tercero de la Ley de 30 de
diciembre de 1940 (D. O. núm. 8 de 1941), se pro
mueve al empleo de Oficial segundo de Electricidad
y Torpedos al tercero D. Arturo Barreiro Díaz, con
antigüedad de 25 de noviembre de 1940 ; y por ha
llarse comprendido en el apartado a) del artículo 25
transitorio de la Ley de 25 de noviembre de 1940
(D. O. núm. 280), ingresa en el Cuerpo General de
la Armada, con la categoría de Alférez de Navío.
antigüedad de esta última fecha y efectos adminis
trativos a partir de I.° de diciembre siguiente, sin
perjuicio de los beneficios económicos determinados
en el artículo 31, también transitorio, de la misma
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Ley que puedan corresponderle; escalafonándose en
tre los de su igual empleo D. Miguel Mata Fernán
dez y D. José Romero Sayar.
Madrid, 3 de noviembre de 1941.
MORENO
Pase al Cuerpo de' Suboficiales.—Por contar con
los seis arios de efectividad en su actual empleo,
que determina el artículo quinto de la Ley de 30
de diciembre de 1940 (D. O. núm. 8 de 1941), el
Auxiliar segundo Naval D. Eduardo Ruiz Dolón,
se le promueve al empleo de Auxiliar primero del
mismo Cuerpo, con antigüedad de 25 de noviembre
de 1940; y pór hallarse comprendido en el apartado
f) del artículo 25 transitorio de la Ley de 25 de no
viembre de 1940 (D. O. núm. 280), se dispone asi
mismo Pase a formar parte del Cuerpo de Subofi
ciales, como Contramaestre primero, graduado de
Alférez de Fragata, con antigiiedad de 25 de no
viembre del ario último y efectos _administrativos a
partir .de 1.0 de diciembre siguiente, sin perjuicio de •
los beneficios económicos determinados en el artícu
lo 31 de esta última Ley que puedan corresponder
le; escalafonándose entre los de su igual empleo
D. Francisco Camacho Dietta y D. Ismael Gonzá
lez Blanco.
Madrid, 3 de noviembre de 1941.
MORENO
Ascensos.—Como resultado de los exámenes pre
vistos en el artículo undécimo del Decreto de 31 de
julio de 1940 (D. O. núm. 187), se nombran Ayu
dantes Especialistas de Maniobra, con antigüedad
de 14 de octubre último y por el orden que se ex










Madrid, 3 de noviembre de 1941.
1
MORENO
Como resultado de los exámene's previstos en'
el artículo undécimo del Decreto de 31 de julio de
1940 (D. O. núm. 187), se nombran Ayudantes Es.
pecialistas Sanitarios, con antigüedad de 14 de oc
tubre último y por el orden que se expresa, a los









Este personal debe ser distribuido en la forma
siguiente :
Destructor Churruca. • • • • • •
Destructor Grarvina... • •
Destructor José Luis Díez...
Buque-escuela Galatea...
Buque-minador Neptuno. ...
Buque-minador Júpiter... • • •
Destructor Velasco...
•
• • • • • •
• • •
• •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
•
• • • •
• • • • • 4
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • •







• • • • •
MORENO
1
Destinos.—Como •resultado de propuesta elevada
por el Almirante Comandante Naval de Baleares,
se declara que el destino que actualmente desempé
ria el Capitán de Corbeta D. Rafael Romero Conde,
de jefe de Estado Mayor interino de dicha Coman
dancia Naval, corresponde a empleo superior.
Madrid, 31 de octubre de 1941.
MORENO
Pasa destinado al Servicio. dé Personal de es
te Ministerio el Capitán de Navío de la Escala Com
plementaria D. Manuel Rodríguez Novas.
Madrid, 3-de noviembre de 1941.
MORENO
Pasa destinado- al Cuartel de Instrucción del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo
el Teniente de Navío (m) de. la Escala 'Complemen
taria D. Alejandro Pérez Corral, que cesa en el al
jibe Número 5.
Madrid, 3 de noviembre de 1941.
MORENO
Se nombra Ayudante de Marina del Distrito
de Palamós al Oficial primero de la Reserva Naval
Movilizada (Teniente de Navío) D. Francisco Bur
gues Carbajo, que cesa en el mismo cargo del Dis -
trito Marítimo de Marbella.
Madrid,.3 de noviembre de 1941.
MORENO
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Destinos.—Se nombra Ayudante de Marina del
Distrito de Marbella al Oficial primero de la Reserva
Naval Movilizada (Teniente de Navío) D. Juan Acha
val Echave, que cesa en el mismo cargo del Distri
to Marítimo de Palamón.
Madrid, 3 de noviembre de 1941.
MORENO
Se dispone que el Escribiente primero D. En
rique Salmón Alonso desembarque del buque-escuela
Neptuno y 'embarque en el minador Vulcano.
. Madrid, 3 de noviembre de 1941.
MORENO
En vista del resultado de reconocimiento fa
cultativo sufrido por el interesado, se dispone que
el Mecánico Mayor D. Baldomero León Valverde
cese en el uso de la licencia que por enfermo le fué
concedida y embarque en el cañonero Cánovas del
Madrid, 3 de noviembre de 1941.
MORENO
Liceincias.—Se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita María de la Natividad Mon
tero Romero al Alférez de Navío D. Rafael Már
quez Pifien).
Madrid 1.° de noviembre de 1941.
MORENO
Dada cuenta de instancia elevada por el Te
niente de Navío D. Diego Feria Hernández, y vis
ta el acta del reconocimiento facultativo verificado
al mismo, se le conceden dos meses de prórroga a
la licencia por enfermo que actualmente disfruta, a
partir del día 20 de septiembre último.
Madrid, 31 de octubre de 1941.
MORENO
Suspensión de empleo.—Se clisp_one la suspensión
en su empleo, percibiendo el 50 por Ioo de su suel
do del Auxiliar de Oficinas de la Marina Civil don
Sebastián Giner Sorolla, actualmente a las órdenes
del Comandante General del Departamento Maríti
mo de Cartagena, por haberse incoado contra el Mis
mo el expediente de responsabilidad que señala el
apartado b) del artículo quinto de la Ley de lo de
febrero de 1939, y con arreglo a lo dispuesto en las
Ordenes de la Vicepresidencia de 29 de abril de
1939 (B. O. núm. 120) y 2 de junio del mismo año
(B. O. núm. 155), debiendo tener efectos a partir
del día 24 de octubre último.
Madrid, 1.° de noviembre de 1941.
MORENO
Suspensión de einspleo.—Se dispone la suspensión
en su ernpleo, percibiendo el so por lo° de su suel
do, del Auxiliar de Oficinas de la Marina Civil doñaMaría del Carmen Corroto Arias, actualmente destinada en la Dirección General de Comunicaciones
Marítimas, por haberse incoado contra el mismo el
expediente de responsabilidad que señala el apartado b) del artículo quinto de la Ley de lo de febrero
'de 1939, y con arreglo a las Ordenes de la Vice
presidencia de .29 de abril de 1939 (B. O. núm. 120)
y 2 de junio del mismo año (B. O. núm. 155), de
biendo tener efectos a partir del día 24 de octubre
último.
Madrid, j0 de noviembre de 1941.
MORENO
Servicio de Máquinas.
.Licencias.—Vista la instancia elevada por el Te
niente Maquinista D. José Ramón Bendala Pérez,
con destino en la Ayudantía Mayor del Arsenal de
La Carraca, y el expediente incoado al efecto, se-le .
concede un mes de licencia por enfermo, para San
Fernando (Cádiz).
Madrid, 31 de octubre de 1941.
MORENO
Jefatura Superior de Contabilidad.
Lely de Utilidades.—La Dirección General de
Contribuciones Industrial y de Utilidades, con' mo
tivo de instancia formulada por- el Escribiente de
segunda provisional de la Maestranza de Arsenales
D. Juan Dodríguez Cagiao, solicitando que por su
condición de Caballero Mutilado se le exima de tri
butar por la Tarifa primera de Utilidades los ha
beres que percibe, con fecha 17 de octubre del ario
en curso emitió el siguiente dictamen:
"Visto el expediente incoado a instancia de don
Juan Rodríguez Cagiao, remitido a informe de es
te Centro directivo por esa Intervención General de
la Administración del Estado, en el que solicita que,
se exima de tributar por la Tarifa primera de Utili
dades los haberes que percibe como Escribiente de
segunda (provisional) de la Maestranza de Arsena
les, por su condición de Caballero Mutilado, el Di
rector General que suscribe ha de manifestar a V. I.
lo siguiente : El asunto planteado por D. Juan Ro
dríguez Cagiao, ha sido objeto de resolución por
este Centro, evacuando consulta del Ministerio de
Industria y Comercio, Comisaría General de Abas
tecimientos y Transportes, motivada por oficios del
Gobierno Civil de Huesca y de la Jefatura Provin
cial de Abastecimientos y Transportes de Cuenca,
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, habiéndose resuelto dicha consulta en la forma que
se transcribe a continuación "La vigente Tarifa
primera de la- Contribución, de Utilidades, regulada
por el Real Decreto-Ley de 15 de diciembre de 1927
e Instrucción. de 8 de mayo de 1928, somete a gra
vamen de un modo general en los diferentes artícu
los v apartados de la misma, emolumentosa lós oluento de
todo. género percibidos como retribución de un tra
bajo personal por cualquier clase de funcionarios o
empleados, tanto del Estado como de empresas, en
tidades -o personas particulares, sin otras excepcio
nes que las del mínimo exento en las retribuciones
fijas y periódicas ; las establecidas en el artículo 16
del referido Decreto-Ley de 15 de diciembre de 1927,
y en la actualidad laS de obreros y clases de Tropa,
según lo preceptuado .en el Decreto de 20 de abril
de 1931.1'—"La exención establecida en el número
primero • del artículo 16 del ya repetido Decreto-Ley
de 15 de diciembre de 1927., y que al parecer es la que
se invoca en favor de los contribuyentes, a quienes
se refiere la consulta, alcanza y afecta única y ex
clusivamente a los babeles que los retirados como
inutilizados en campaña perciban precisamente en
concepto de tales retirados, con excepción de los
jefes y Oficiales, nue en todo caso estarán siempre
sujetos al gravamen de la Contribución de Utilida
des, según determinó la Real Orden de Io de mayo
de 1905 al interpretar el precepto contenido en el
número tercero del artículo segundo del Reglamen
to de la expresada Contribución de 1902, en que por
primera .vez Se estableció este beneficio tributario, y
cuyo precepto e interpretación, sin alteración ni mo
dificación, han 'sido recogidós 'en las posteriores y
sucesivas disposiciones legales y reglamentarias dic
tadas para la exacción de la misma; y aunque estas
disposiciones se referían. a los individuos pertene
cientes al Cuerpo ,de Inválidos, 'refundido éste en
la actualidad según la Orden de ro de junio de 1938
con el benemérito de Mutilados de Guerra por la
Patria, .se entendió y, aclaró por Orden del Minis
terio de Hacienda de 7 de diciembre de 1938, co
municada .a la Subsecretaría del Ejército del enton
ces Ministerio de Defensa Nacional, que las men
cionadas disposiciones con el alcance ya dicho, últi
mo Cuerpo, y en virtud de lo en ellas prevenido \-
aclarado, se ha venido constantemente aplicando el
gravamen de Utilidades a los haberes de los Caba
lleros Mutilados de Guerra, con excepción de los
.correspondientes a los soldados, clases de tropa y
asimilados, exentos en virtud de lo dispuesto en el
Decreto de 20 de abril de 1931 ; y sin que en el Re
glamento de .5 de abril de 1938, por el que se rige
el mencionado ;Cuerpo de Mutilados de Guerra por
la Patria se encuentre precepto alguno que regule
los extremos relativos a la va repetida Contribución
de Utilidades ni modifique o altere la legislación Vi
gente sobre este particular y constantemente apli
cada por- las oficinas correspondientes."—" De todo
lo expuesto manifiestamente' se deduce, que el pre
cepto y exención que se invocan, se refieren exclu
sivamente a los haberes percibidos por los Caballe
ros Mutilados como tales, y sólo en cuanto a sol
dados, clases de tropa y asimilados ; iór lo que es-,
.ta Dirección General de Rentas Públicas estima que
en manera alguna puede hacerse extensiva aquella
exención a los demás emolumentós -0 retribuciones
que los referidos Caballeros Mutilados, cualquiera
que sea su graduación o clase, perciban corno re
muneración de servicios prestados en orden a cual
quier Corporación o Entidad pública o privada, y
los demás ingresos que con carácter profesional pue
dan hacer efectivos en el desempeño de cualquier
actividad de este orden, todos los cuales estarán en
todo momento sujetos a los preceptos de la vigente,
Ley de Utilidades que, según sus características o
circunstancias, les sean aplicables en cada caso."
Aplicando la doctrina contenida en el acuerdo dc
este Centro que se .transcribe, al caso particular que
plantea D. Juan* Rodríguez Cagiao, resulta que no
Puede amparar su 'petición en el artículo 16 del De
creto-Ley de '15 de diciembre de 1927, porque la
exención que concede en su núinero• primero se li
mita a los "haberes que' los retirados como inutilí.•
.zados en campaña", y que tampoco puede goza!
de exención .en virtud de lo dispuesto en el Decreto
de 20 ele abril de 1931 referente a los haberes de
las clases de tropa y asimilados,' porque según cons
ta en el expediente, los Escribientes de .Maestran
zas carecen de asimilación militar y tienen, por tan
to, la condición. de empleados civiles, según el Re
glamento aprobado por Orden ministerial de 7 *de
agosto de 1935."
En su consecuencia, se desestima la petición for
mulada por el interesado, entendiéndose esta dispo
sición de carácter general para cuantos se encuen
tren en el mismo caso.
Madrid, 3 de noviembre de 1941.
MORENO
O ítinquenios.—Como consecuencia de proptiestas
formuladas al efecto, y de conformidad con lo in
formado por la Jefatura Superior de Contabilidad y
la Intervención Central, he resuelto conceder al per
sonal del Cuerpo Jurídico. de la Armada que segui
damente se relaciona las cantidades que a continua
ción de cada uno se indican, 'por el concepto que
se expresa, a partir de las fechas que se les señala,
con arreglo a la Orden ministerial comunicada de
30 de julio último, debiendo darse la correspondien
te noticia a las Habilitaciones respectivas, para con
firmación o rectificación de los quinquenios que se
reclamen a los interesados en virtud de las decla
raciones juradas formuladas con arreglo a la cita
da disposición.
.•adrid, 3 de noviembre de 1941.
MORENO

































tro Togado. . Excmo. Sr. D. Eugenio Blanco y Serrano._
Excmo. Sr. D. Eugenio Blanco y Serrano...
















• • • • • •





• • • • • •
• • • •
Rafael Sefián y Díaz... ... ••• •
José de Gandarillas y Estrada...
Francisco Fariña Guitián.„
Jesús de Cora y Lira... ...
Robustiano López-Fra 'lens Roble
Octayio Lezón Burdeos.- .
Julio Farias y Barona...
Raimundo Fernández-Cuesta Mer




Justillo Merino y Velasco...
Justillo Merino y Velasco...
_Geranio GonZález-Cela y Gallego
Geranio González-Cela y Gallego
Fernando de Querol y Durán._ ..
José Luis Díaz y Herrera...
Eduardo Viscasillas y Navarro de
Luis Montojo y Burguero...
Fernando Rodríguez Carrera... ..
José Gómez de Barreda y León..
Eduardo Callejo y García Amado..
• • • • • •
• • •• •
• • •
• • •
Gregorio Sanguino Benítez. ..•
Antonio López ...
Carlós Romero de Lecea... ..•
Ramón Figueroa y García-Pimentel.„
Alfonso de los Santos Lasúrtegui...
• • • • • •
• • • •
• • • •• •




















































'1 res quinquenios... 1
Cuatro quinquenios 1












(Tu quinquenio. ... 1

























































El Juez instructor, Ayudante Militar de Marina de
Riveira,
Hace saber : Que por Decreto del excelentísimo
señor Comandante General del Departamento de
El Ferrol del Caudillo se declaran nulas y sin valor
la Cartilla Naval y Libreta de inscripción maríti
ma del inscripto de este Trozo. Salvador .Gude
Arestín, expedidas por esta Ayudantía en 20 de
diciembre de 1923 y 21 de febrero de 1924, respec
tivamente ; incurriendo en responsabilidad quien
'Asea y no haga entrega de tales documentos.
Ri veira, 14 de octubre de 1941.—El Ayudante
Militar de ' Marina, Juez instructor, José Pereiro.
Don
de
Salino de Urrutia y Olaso, Ayudante Militar
Marina del Distrito de Luanco,
Hago ,saber : Que, en virtud de lo dispuesto en
,las Ordenes ministeriales de 28 de diciembre de
1940 -y 25 de febrero próximo pasado, y habiendo
llenado las formalidades que dichas Ordenes previe
nen, queda nula y sin ningún valor la Libreta de
inscripción marítima del inscripto de este Trozo
Manuel García Suárez, folio 23 de 1929 de inscrip
ción; incurriendo en responsabilidad la persona que
la hallare y no hiciera entrega de la misma a las
Autoridades de Marina.
Luanco, a 15 de octubre de 1941.—El Ayudante
Militar de Marina, .S'abino de Urrutia.
Don Adolfo Gómez-Rube y Jiménez, Teniente Au
ditor de la Armada y Juez permanente en la Co
mandancia de Marina de San Sebastián,
Hago saber : Que, en virtud -de lo dispuesto en
las disposiciones vigentes, se declara nula y sin va
lor la Libreta de inscripción marítima extraviada,
correspondiente a Agustín Furundarena Aguirre
bengoa,
Dado en San Sebastián, a catorce de octubre de
mil novecientos cuarenta y uno.—El Juez instruc
tor, Adolfo Gómez-Rube.
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